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FRANK CAVA  Sr 'a'
 Y 
John Stannard, left, and Ken Hodges cheer as news 





Griffith  Domingue 
Spartan Daily Staff Writer 
Republicans cheered, clapped 
and stomped at their victory party 
at Italian 
Gardens in San Jose as 




"This is more 
than I ever 
dreamed,"
 said Betty Quick, county 
chairman  of Gov. Pete Wilson's 
re-
election campaign
 and San Jose 
State 




Gov. Wilson was re-elected 
and 
Proposition 187 passed. 
"I don't believe
 it! This is fabu-
lous!" said Vikky Engmann, a volun-
teer for the Santa Clara County 
Republicans. "I knew 
we'd win, but 
this is a clean sweep!" 
Lu
 Ryden, former San Jose City 
Council member, beamed. 
"I'm not only happy,
 but amazed. 
I'm delighted." 
"We  must accept the people 
of California," Brown said dur-
ing her concession speech. 
"Yes, you 
must!"
 shouted Karen 
Prouty, a volunteer at the 
Republican headquarters, as she 
leapt in the air. 
"I'm extremely 
happy."  




 1987, said Huffington did 
not try to 
buy  a Senate seat. 
"He earned it," Bundesen said. "I 
don't think 
it's possible to buy 
votes. Money 
is used to present 
arguments. You must 
be
 a million-
aire or an 
incumbent to have the 
opportunity to raise
 the money 
spent on this race," Bundesen
 said. 
Quick 
said she did not want to 
judge Huffington 
on the amount of 
money he spent on his campaign. 
"What
 people spend on 
cam-
paigns 
is their own business. I'd 
rather they spend their own money 
than
 owe somebody 
because
 they 
take big donations," she said. 












Spartan Daily Staff Writer 
The Democratic
 ideals and 
can-
didates
 fell one by 
one.  First, 
Kathleen 
Brown  was 
announced
 
as a losing 
candidate.  Then, 
Proposition
 187 was 
declared  a 
winner. 
The faces at 
the Democratic
 
victory  party in the 
El
 Dorado 
Room at the Le  Baron 
Hotel  in 
San Jose 
went  from long to 
longer. The 
Democratic  victory 
party became more like a wake. 
As the results 
were
 announced 
over the television screens, the 
hisses and boos became louder, 
while the expressions became 
more negative. 















to be here to be 
with  
other Demos to 
hear results and 














 Ted Kennedy's 
victo-
ry, and others cried, as 
one  
young Hispanic 
girl did when she 
saw the 




 the women there, 
losses  by Kathleen 
Brown and 
Texas Gov. Ann Richards were the 
hardest to accept. 
"It goes to show us 
that  as 
many gains 
as
 we have made as 
females,
 we still have a 
long way 
to go," 
said Liz Figueroa, 
a candi-
date for assembly
 in the Fremont-
Berryessa,








 in any endeav-
or we 






 a graduate stu-
dent




particularly upset by the results 
of the 
Proposition  187 issue. 
"I'm not going to be an 
INS 
agent for them. It's not my Job," 
she said. 
Arleen Hannon, a cook 
at Santa 
Clara Valley Medical Center,
 
agreed.  
"I work In a hospital. 
I'm  not 
going to turn them In. I won't be a 
Gestapo. That's what it wants us 
to do  turn us all into 
Gestapos," she said. "I can't 




our state. I'd rather feed these 






By Matthew Tom and 
Kevin Valine 
Spartan Daily Staff Writers 
The Republicans are back in power. For 
the first time in 40 years, they 
will  control 
both Houses of 
Congress as voters over-
whelmingly
 elected Republican candidates in 
Tuesday's midterm elections. 
The GOP 
gained
 eight Democratic seats in 
the Senate, 
winning
 one each in Arizona, 
Ohio, Michigan, 
Maine,  Oklahoma. Penn-
sylvania, and 
two  in Tennessee. 
The Republicans only needed seven seats 
to gain control of the Senate. 
The restored Republican majority is 
almost certain to 
name Sen. Bob Dole of 
Kansas to the post of Senate majority leader 
for the final two years of President Bill 
Clinton's term.
 
In an interview with C -Span, Dole said 
the shift to the Republican party amounted 
to a "vote of no confidence in the Clinton 
agenda." 
GOP strategist Rich Bond said at a celebra-
tion, "Bill and Hillary, start packing now." 
The White
 House disagreed that voters 
were anti -Clinton. 
"Oh, 1 thi.nk it's an anti -Washington mes-
sage," saiti--Wlaite House press secretary Dee 
Dee Meyers. "The burden of government is 
now on them." 
The biggest blow to the Democratic Party 
may be Rep. Tom Foley of Washington, losing 
to political novice George Nethercutt. 
House 
Speaker Tom Foley is the first sit-
ting speaker to be ousted since before the 
Civil
 War. 
Another powerful Democrat who lost his 
bid for re-election was Illinois Congressman 
and former Ways and Means Committee 
Chairman Dan Rostenkowski, who is under 
indictment on ethics charges. 
Republicans are expected to control 233 of 
the 435 -seat House, which is 
55 more seats 
than they held before the elections. The 233 












 fuels Latino resolve 
Opponents 
say 
they will mobilize 
By A.J. Nomai 
Spartan Daily
 Staff Writer 
More than 75 people gath-
ered at the "No on 187" 
head-
quarters in East San Jose to 




returns showed the proposi-
tion was passing, the 
"No on 
187" campaign leaders repeat-
ed their message  the 
Latino community will 
remain 
active. 
Rudy Chavez Medina, 
nephew of Cesar Chavez, said 
he was glad, In a strange way, 
that 
Proposition 187 came 
along because it helped the 
Latino community organize. 
"What this (proposition) 
did was change (the Latino 
community)," he said. "It 
woke up a sleeping giant." 
"The  Latino community has 
scored a victory no matter 
what the outcome," Jorge 
Gonzales, chair of "Cali-
fornians against 187" said. 
"They are mobilizing them-
selves and 
learning
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"No on 
187"
 supporter Dolores Amador, left A ;,es 
ti. 
. 






 crowd at the 
beginning 
of the evening was 
very fes-
tive and excited, a mood 
which never changed through-
out the evening. Crowded into 
the small, stuffy headquarters 
on Alum Rock Avenue, they 
sang songs and chanted. 
"This is a very triumphant 
mood," Medina said. 
"We're all waiting very anx-
iously to see the final results," 
Gonzales  said. "But we know 
that the 
struggle  doesn't end 
here. We will continue to fight 
racism, 





























 at critical junction
 
We should support 
union  
strikers in San Francisco by not 
buying the Examiner and 
Chronicle newspapers until 
union workers and the San 
Francisco 
Newspaper  Agency 
can agree on a contract. 
The management's 
strong-
hold  on job security might try 
to break the union. The public 
must be aware of the kind of 
precedence this carries for 
other unions and employee
-
employer relationships. 
If worker needs and valid 
complaints of an unfair man-
agement are ignored, then 
rights of the workers
 will con-
tinually be undermined,
 as they 
were 
in the early days of 
American  
industry.  
The unions provide a power 




employees  fear their 
jobs will 
be given to others. It 
appears the cycle of history is 
facing us once again. 
On late 
Tuesday,  Nov. I, 2,600 
newspaper workers from eight 
different unions went on strike 
after negotiations for the two 
San Francisco daily newspapers 
showed little 
progress.  
Management has planned to 
replace the striking workers, a 
group of Teamster truck dri-
vers, writers, and photogra-
phers. 
"Once again in the spirit of 
those who founded the labor 
movement  ... it 
is time to form 
the picket lines and vow that we 
will not 
retreat another inch," 
Herb Caen, a 
well-known  colum-
nist of the Chronicle in a col-
umn from 
the San Francisco 
Free Press. 
Unions  want job security and 
wage increases of 3.5 
percent 
over the next four
 years. 
Management  has asked to layoff 
150 
to
 200 Teamster jobs and 
offered 
a one-year pay -freeze 
followed be a 2.46 percent pay 
raise over the next four years. 
Writer's Forum 
Union workers at 
the  two 
dailies have not been on con-
tract for a year. 
The whole purpose of striking 
Is to make management
 listen to 
the needs
 of the workers, who 
might have seen a 
wage freeze 
and a potential loss of those 
Teamster drivers' positions. 
Union strikers used to have 
the power of the walk -out. It 
made management listen to 
their needs. But now, as man-
agement replaces the positions 
that workers left, workers are 
seeing their union get busted. 
In support of the workers, 
well-known  columnists have 
vowed to leave the
 dailies if this 
plan goes into effect. 
But until there is an agree-
ment, support the unions by not 
buying the newspapers. 
America has fought 
too hard 
and too long 







My roommates 13 -year -old daughter recently 
decided that 
she was now old enough to make all 
her own decisions. 




After  being influenced by the "real" troubled 
girls. mainly
 gangbangers and drug addicts who 
she now lives with, she has blown off 
both her 
parents. She says she would rather live with her 
cool new family, or as they call 
themselves  
"Nuestra Familia." 
Apparently, she has learned that the word 
"teenager" stands for mature, learned, person 
ready for independent thought and living 
arrangements. 
The same week, I heard 
some some guy in the 
Student Union telling a 
friend about how he 
hadn't talked to his 
parents  since he moved into 
the dorms. Although his 
parents  were flipping the 
bill, he was flipping them 
off  because they didn't 
approve his choice of 
majors.
 
As he put it, "I couldn't care 
less
 if they both 
croak. More money for
 me I guess." (ha, ha, 
ha.. .not funny!) 
Neither of these two
 people have the slightest 
clue
 to what their actions are doing. They 
are 
separating  themselves from the 
single  most 
important people in their lives
  their parents. 
My father 
passed away when I was 
five  years 
old. I never had a chance 
to get to know him. 
Everything I do know
 about him is what I've 
been  
told by my family. 
Fortunately, 




 money to help me 
through five 
years of CSU education.





give it all back in the 
blink if I could have him 
back. For all I know, he could have been a lousy
 
father, but at least he was my father. 
When I was
 19, I eloped. By the time my mom 
found out, two and a half years after the fact, she 
was so mad she didn't want anything 
to do with 
me for two months. Since 
that
 time, we have 
patched up our problems, but that was the 
loneliest time of 
my life. 
I was on my own with no family. I was miser-
able. All I could think about was: What if I could-
n't pay
 bills? What if I got into an accident? What 
would 
happen  when I had a child? Would I tell 
him or 
her  about his grandparents? 
I had no one I could turn to in 
times of trouble. 
I never want to feel that away 
again,  and I would 
hope no one
 would ever have to experience the 
same
 thing. 
Don't take your parents for 
granted.  They may 
not
 always be there for you, but while they are, 
they will give you all
 they can. Whether your par-
ents are good or 
bad, an objective judgement, 
they are your parents. 
It's not like
 they have a textbook entitled 
"Childrearing
 109: The Troubleshooter's guide to 
Parenting." by B. Goode -Child. 
What my roommate's daughter
 and the Student 
Union fool have both failed
 to see is that even if 
your parents don't agree with you, 
no parent is 
going to willingly guide
 you in the wrong direc-
tion. Your parents love you unconditionally, but 
you won't know until you've lost that love. 
To quote Cinderella, a 
glam-rock
 '80s band, 
"You Don't Know What You've Got Till It's Gone." 











think  Sheila Mayne 
is con-
fused. In her 
November criti-













presented in her 
column.  
To 




 think that 
Ms. 
Magazine  (1 wonder 
who  its 
publisher is) 
is most credible 
at 
presenting straight
 fact than the 
Journal of 
Marriage  and Family.
 
Secondly,  she pulls
 a fact out 
Articles 



















she  hits him. 





sex as she 
states that, 
in an even 
fight 
between 
a man and 
a woman 
"...the man 










women  hold 
there own 
against  men BIGGER 
than
 they are. 













 to abusing 


















she  always 
presents 
strong support
 for her 
arguments.  
Please
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Sex! It's a powerful force in our lives. It is the 
driving force behind commerce and progress. 
Some would say it's the reason 
for marriage. 
Considering most of the married people I know 
have sex less frequently and are less happy with 
the results than most of the single
 people I know, 
sex is not 
a good reason for marriage. 
So what is a good reason for plunging into that 
benighted
 abyss? It can hardly be childbearing in 
this day and age. Cohabitation is so widely 
accepted that it can't be the
 answer. 
Tax benefits. That's 
what  
ills.
 Has to be. There 
isn't anything
 left except ... love? 
Nah, couldn't be. Love, in all its various mani-
festations, more closely resembles a bizarre form 
of mental illness than anything like a rational rea-
son for  structuring your life around an alien 
pres-
ence. 
Women in particular seem to exhibit the 
strangest behavior when under the influence of 
this common malady. Look at how most women 
react when presented with 
a bundle containing 
the amputated reproductive organs of vegetable 
entities.
 
They usually get a sort of vacant look in their 
eyes and a smile creases their cheeks. Consider 
the likely effect if, say, sheep genitalia were sub-
stituted. 
Never having tried this, I can only suppose that 
a woman would not find this 
an




 life forms, two different out-
comes.  Go figure. Women certainly seem to find it 
Kevin  Moore 
column:it 
attractive when a man smears
 the pungent 
extracts from mammalian genitalia over his face 
and body. Women seem to prefer smearing the 
extracts of plant genitalia
 on themselves to mam-
mal musk. 
Meeting people is easy. Making them isn't too 
much harder, but how do you really know when 
you find someone who may be sleeping beside 
you for the next 70 years? 
What criteria
 could anyone still in their prime 
childbearing years possibly have for determining
 
who can stay the 
distance?
 Why would anyone 
want to? 
How
 can you  be sure your intended
 isn't going 
to decide the whole thing was 
a mistake and 
trade  you in for a newer model? 
Maybe marriage 
licenses  should only run for 
a certain number of 
years, like 
an NFL contract. 
What about having
 marriage drafts 
with first -
round picks and free
-agency? Isn't that kind of 
what people are doing 
anyway?
 
The  whole mating game seems
 a little strange. 
The whole complex 
interaction between the 
sexes filled with rules
 that aren't really rules 
seems more akin 









 the monkey games. I 
think  I'll sit this 
one out." 






 Letter to the Editor   
Biblical






I've keen reading 
the various 









ther gay or 
Christian,  I felt I 
should 
toss  in my three cents 
regarding this issue. 
First off, the primary objec-
tion to 
homosexuality  is found 
in Leviticus.
 However, there is 
some major misunderstanding 
of
 this. 
When one reads the Bible, 
one has to  keep in mind the 
original context and the fact 
that it has gone through many 
translations, with many views. 
There is evidence 
that the 
"prohibition" against homosex-
uality was actually a prohibition 
against the ancient 
Greek  tradi-
tion of an older man "mentor-
Ing" a younger male 
In exchange 
for sexual favors
  the prohibi-
tion was 
against  pedophilia 
rather than 
against















 asked why 
they 
don't follow
 the rest 
of the 
Levitican laws,




those  laws. 
In fact, 
the Bible 
says  that 
Jesus came 




supersede  those 
laws (Matt.

















belief,  Jesus' 
Words are to 
mean more than 
those of his followers.
 The only 
time
 one of his 
followers  says 
anything 
against  homosexuali-
ty, he sites 
Leviticus  as his 
source, an 
Indication  that all 
the the laws 















which  case, 
all of them
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 1:30 p.m., DH 135. Call 924-
4900. 
Buhverlytton  
English  Club 
Meeting,














Almaden  Room. Call 
924-CA33. 
Disabled  Students 
Association 
Meeting, 3-4 p.m., SU 
Costanoan  
Room. Call Irene, (510) 846-4902. 
Hospitality Management 
Oub 
Meeting, 9:45 am and 4:30 p.m., 
IS 239 and Southwest
 Airlines 
Recruiting, 11 am. -Noon,
 IS 239. 
Call Ruben or Ha, 924-3197. 
Marketing. Club 
Speaker Meeting, 4:30 p.m., BC 








 p.m., SU 
Guadalupe  Room. Call 
Nadeem, 
98.5-771"" 





 The Day 
After,  
Noon































10 am. -4 
p.m.












Forum,  8 
p.m., 
Dining 




















































 12:30 p.m., 
SU 
Costanoan 



















p.m.,  ENG 189. Call 
321-5958.  
















 Lunch, 11 am.
-1:30 
p.m., Campus








 Music from 
Java, 
12:30-1:15  p.m., 
MB
 
Concert  Hall. Call
 924-4631. 

















 by Abdul 















 Making & 
Surprise  Attack in 
War," 3:30-5 
p.m.. BC 04.






Meeting,  1:30-2:30 
p.m.,  DH 
344. 
Call  Phuong, 227-2600. 
Pm-Med







 p.m., DH 345. 




















Social,  7 
p.m.,
 Music 








 Lssues," by 
Amrit K. 
Ragi,















 to Plant 
Biotechnology,"  
6 p.m.,
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 Stall Writer 
Two years 
ago, the term 
"Year 
of the 


















 a much 
differ-





































































































































































































































change.  She said 
women 
are  more 
determined  to 
prove
 themselves and 
are anx-
ious
 to change 
policies. 
"In the 
past,  woman 
candi-
dates 
were  not taken 
seriously. 
Stronger women
 were even seen
 
as a 
threat,"  Cassidy 
said. "What 
they































1974,  a 
total
 of 40 
women  
were 



































Daily  Stall Writer 
The bowling alley In the 
Student Union reverberated 
with jarring sounds. Bowling 
balls crashed into pins and 
scores from last 
week's  tourna-
ment blared over the public 
address 
system. 
Andrea Burnett, 23, took a 
minute away from her game to 
explain why she did not vote In 
Tuesday's election. 
"I had to be 
at work at 7 a.m. 
and I won't get home until 9:30 
p.m.," said the San Jose State 
University graphic design 
senior. "I'd let the team down if I 
voted and wasn't here." 
Burnett wasn't the only SJSU 
student 
who didn't vote. An 
Informal
 Spartan
 Daily poll of 40 
students 
revealed  half of them 
didn't vote. The
 poll was con-
ducted for 
two hours early 
Tuesday 
evening.  
Lack of time was 
the primary 
reason for not 
voting, but disil-
lusionment 
with  politics was a 
strong second. 
"I have no time
 to vote - 
work, studying, 
school,
 kids, the 
whole thing," said Rosemary 
Lau, 39, 
a senior occupational 
therapy major. 
"I
 really haven't 
had a chance to read the issues. 
I don't even 
watch  TV." 
Brad Watson, 20, said 
he 
would  probably vote after fin-
ishing his workout 
at the Event 
Center's  Sports Club. 
"I registered. But there
 is so 
much going on, I haven't gotten 
around to it," said
 the sopho-
more 
business  major between 
sets of his workout. "What time 
do the polls 
close?" he asked. 
Burnett said voting should be 
easier.
 
"Voting is inconvenient," she 
said. "You have to go to a cer-
tain site. You should be able to 
go to any polling place and be 
able to vote." 
Katie McCoy, a 21 -year -old 
design senior from Modesto, 
would second Burnett's solu-
tion. 
"I didn't vote because I didn't 
get an absentee ballot," she 
said. "I'm feeling bad because 
my roommate drove to Gilroy 
and back to vote. I feel voting is 
a privilege, and lots of times, we 
take 
it for granted." 
But making voting easier 
might not lessen voters' anger. 
"I didn't want to vote for a 
senator. How can you vote for 
candidates who slander each 
other?" asked Matt Mason, 24, a 
senior aerospace engineering 
major. 
"Huffington came out of 
nowhere. 
What  do we know 
about him?" 
Mason  asked while 
taking a break
 at the Spartan 
Pub with two friends. "And I 
don't trust Feinstein - she's a 
career politician." 
In another corner of The Pub, 
Greg Nelson, 30, and John 
Hugunin,
 34, gobbled a quick 
dinner before heading to class. 
Nelson voted, but Hugunin 
didn't. However, the two 
gradu-
ate students were united in 
their disgust 
with politics. 
"The governor's a fascist," 
Nelson 
said.  "I voted for 
Feinstein. Huffington ...ran a big 
smear campaign. He's a bad 
liar.  
He hasn't 
been in politics long 
enough. And he's rich. But I see 
Dianne
 is pretty rich too." 
Hugunin said he was too
 busy 
to 
vote.  But he also said he 
doesn't believe his vote would 
count. He described 
himself  as 
a member of the "pathetic tail
 
end of the baby boom." 
Even 
though most students 
polled didn't  
vote, they had 
divergent views 
on the candi-
dates and ballot propositions. 
Some said Wilson has
 been a 
good governor while 
others like 
Nelson castigated the governor. 
"I think Wilson will do 
a good 
job," said Mike Daniels,
 a junior 
business major, who voted. 
"I 
registered,  gosh darn it," 
said Jennifer Clemens, a junior 
occupational therapy major. 
"But
 I never received an absen-
tee ballot, and I don't want to 
see Kathleen Brown as gover-
nor. I'm a Republican." 
Students were divided on 
Proposition 187. 
"I don't think 
illegal immi-
grants should have the right to 
the same privileges we have," 
Clemens said. "They should 
have to pay. I don't 
think  just 
anyone should get welfare." 
But Brenda Murphy, 33, a 
public relations senior, said 
Proposition 
187 was unfair. 
"It promotes
 racism," she 
said. "It's not a fair way to 
attack the issue of illegal immi-
gration." 
Lee Pate, 29, an aerobics 
instructor in the Event Center, 
epitomized SJSU students - 
she didn't vote but felt guilty. 
"I couldn't get away (to 
vote)," she said. "I worked all 










Documentary  A m: 
Women  in Islam 
In the 
Guadelupe
 Room, Student 
Union  at 1:00 
Visit our 





For more information call Neveen
 448-8212 






Associated  Students 



















































PHOTOS BY JEREMY 
HOGAN   SPARTAN DAILY 
Maria Ana Estrada holds up a sign during a live broadcast
 at the "No on 187" headquarters on KNTV Channel 11 after the proposition
 won. 
187 
From page 1 
said, "the 
Supreme  Court will rule against it 
because it's unconstitutional." 
Rodriguez said 
some
 of his friends were 
nervous about the outcome of the elec-
tions. 
"But I told them not to worry," he said. "If 
it does pass, it will go to 




 started coming in about 
9:30 p.m., 187 opponents crowded 
around
 a 
television set and silence 
fell across the 
room. When ABC announced the Democrats 
were losing control 
of the Senate, the 
response from 
the  crowd was boos and 
hisses. 
Before the 10 o'clock news
 started, Mike 
Garcia, an organizer of the "No on 187" cam-
paign 
in San Jose, told the 
crowd  they 
should
 all be proud for pulling together.
 
"Whatever 
happens," he said, "tonight
 we 
should be proud of ourselves. 
If 187 did 
anything,
 it woke us up. This is 
only  the 
first step 
in




 10 o'clock news, 
the  sta-
tion released 
the  results of an exit 
poll  
showing






roar erupted from 
the crowd. 
"This  is the evi-
dence of the work 
that 
was  done here," 
Medina 
said. "(Kath-
leen) Brown won 
and Propostion 187 
lost in our commu-
nity so that shows 
the work paid off." 
Medina also said 
Lisa Hoyos wipes tears from 




 projected Proposition 187 
would pass. 





"I think the proposition and 
Wilson  don't 
realize that they galvanized 
a whole genera-
tion of Latino youth,"
 Gonzalez said. "They 
will never
 forget this kind of attack." 
"No on 187" volunteer Juan Diego 
Montemayor 
said the campaign activated 
and raised
 the consciousness of the com-
munity. "This forces
 people to think differ-
ently about Latinos," he 
said.  "It's going to 
force people to realize the
 Latino communi-
ty is a force to be reckoned
 with." 
Flores and Rodriguez 
said
 they will con-
tinue to be active.
 
"Who's not going 
to want to be active 
when they are 






the final speeches, Medina 
told 
the crowd 
not to give up hope.
 
"Tomorrow
 morning when 
we
 wake up," 
he 
said,  "we have to say it's 
not  over. It is 
just 
beginning,
 and nothing 





Only $30 per month ($30 savings) 
at the Second and San Carlos 









 to 200 Spaces
 




 1st and 15th of the month) 
To Qualify 
You must be registered
 for 












 at the 
parking office





 of the garage 
or by calling 
City



























 be winning his late 




Voters in early 
returns  also 
were passing 
a city ballot mea-
sure that authorizes the
 special 
election 
for  the council seat. 
With 19 percent of the vote 
counted, Shirakawa led attorney 
Gayle Tiller for the  District 7 
seat 
62
 to 25 
percent 
-- 563 
votes  to 
223.  




















would  let 






















































































































will  be an 
experience  
you don't
 want to 
miss!  
please contact James
 Moore (Film Fest 
Chairperson)  924-6263
 Student Union 
Rm. 350 
Director of 
Serial  Mom, Cry Baby, 
Hairspray, 
Polyester,  Desperate 
tivine. Female 
Trouble,  Pink 
Flamingos, 




















 beauty of  "good









 and his 
vision of worldwide 






















 8L FILM  
$I 5 IX) 
gen.  / Sill IX) 
students  
These  films 
shown
 at CAMERA
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 3 





































Nov.  14 Public Forum 
Noon - 1 p, Student Union Amphitheater (outside) 
Nov. 16 
& 17 A.S. Special Election 
9 am - B pm, Student Union (inside) 





9 am - 2:30 pm, Mad:Waffle Hall ( glass lobby, inside) 
I.R.A. (Instructionally Related 











DAILY  San Jose State Universit 
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By Chris McCrellis-Mitchell 
Spartan fauly Stall 
'Ante.
 
In the huddle, San Jose State 
University 
quarterback  Alli 
Abrew calls the play, a pass 
to
 
the right flat. 
Everyone  knows 
their assignment, so 
they
 clap 
and come up to the line. 
Once Abrew turns to 
face the 
defense, he 
begins  a mental 
checklist. First, he 
reads  the 








the  linebackers 
lined up? Are 
they showing 
man-to-man?," he thinks. 
The original play 
won't work, 
so he calls an audible, 
a screen 
pass to the left. As he starts the 
count,  he 
looks  over the de-
fense, visualizing what
 is about 
to happen. 
Hike! Abrew takes 
the snap, 



















 "If I 
screw 
up on 
offense. I try 
to concentrate 
on 

















 rush, he 
notices the 
tight 
end  has been 
left  alone. He 
fires the
 ball over 
the  middle, 













back,  Abrew 
has  forgot-
ten the 






for a score. Abrew
 has 
learned





"Every time you huddle up, 
it's a new 
play. If you let the play 
before you 
bother
 you, then you 
won't be a 
100 -percent focused 
on the next 
one,"  he said. 
In all sports, part of the game
 
is played 
on the field, but most 
of it is played 
in the heads of 
the 
athletes and coaches in-
volved. If 
everyone  is focused, it 
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$4.89 





 Real Estate illOkelille 
win. 
The San Jose Sharks 
knocking  
off the 
Detroit  Red Wings last 
year is one
 example. 
If the whole 
team isn't mentally 
prepared, sometimes
 a better 
team will give the 
game away, as 




igan's Chris Webber called
 a phan-
tom time out in 
the last seconds 
of the game. 
From a coach's perspective
 it is 
not easy to keep players 
focused. 
Karen Smith, the SJSU women's 
basketball coach has her team 
use mental imagery before the 
game. 
The  players and coaches run 
through 
the defense and offense 
in their head with their eyes 
closed. Sometimes players still -
lose their focus. 




 You can tell 
they are making mental 
errors  
... that they are out of the 
game,"
 Smith said. 
That's when 
the  difficult job 
of mental 
coaching comes in. 
"Some players respond to a 
pat on the 
back,  some sternly 
talking to them, and others like 
it when you get in their face," 
she said. "If
 you know your peo-
ple and team 
well enough, you 
can pull them out 
of the funk." 
Jack Taylor. SJSU women's 
swimming and diving coach said 
the sport of diving requires at 
least 40 percent mental prepara-
tion to 
perform  well. 
"It's like taking a test. If you 
study
 for a test a lot, you know 
you're ready. You might be ner-
vous, but you 
won't blow it," 
she said. 
Taylor said an advantage 
of 
individual sports like diving, is 
that the athlete is not thinking 
of the team score. 
"We
 (coaches) make sure they 











center Mike Brotherton uses religion as a way to deal 
with  the 
mental  
side
 of sports. 
improve themselves. You are 
working against your own 
per-
sonal best or getting a higher 
score 
than the last time you did 
the same dive," he said. 
But sometimes athletes feel 
they are David 
trying  to go up 
against 
Goliath.  They psych 
themselves out when 
preparing
 
for a big name
 school or oppo-
nent.  
For instance, when the 
SJSU 
football team
 was preparing for 
Washington, it was alleged that 
there were some players
 who 
felt SJSU had 
no chance and 
that the
 trip to Washington was-
n't worth making. Wliether it is 
true or not, situations like that 
do occur. This presents a prob-
lem for coaches. 
"You've got to make the team 
feel that if they play 
to their ulti-
mate potential
 that they have a 
chance. Every
 team has a 
chance to beat another team," 
Smith 
said. 





"You  get caught up 
in playing 
the mystique of the school and 
not the players.
 The psychologi-
cal part of the game Is 
every-
thing. That's why we lost to Cal, 
On Cd11911S likrOiS 
Friday  November 10 
ESIdflliShed, dVIlessive and very suuessful (011Iffleffidi
 arid 
industrial real estate film 
with  over 100 agents is expanding. 
We are looking for l to 3 
high
 energy. su« ess motivated indi 
viduals
 IfIlefesied in d (di eef In 
real  estate. 
We sell and lease 
rOGneflIdland  llldosllidI properties 
lkoughout
 the San Randal) and Monterey 
Bay areas. 
 Excellent 
training  program 
 Previous sales experience a plus 









but played so well 
against 
Washington," he said. 
"I don't think the big schools 
have that much 
different ability. 
All of us have pretty much the 
same ability. Pride is what sepa-
rates us." 
"We can beat anyone in our 
conference if we play with the 
same attitude. Just because 
you're on a losing team doesn't 
mean you can't play," he said. 
Abrew agreed. 
"The most dangerous team is 
the one that has nothing to 
lose." 
To get to a state of mental 
confidence and preparedness, 




Some go the superstitious 
route. Smith eats the same thing 
every game day. 
"I have to have my tuna fish
 
sandwich," she said. 
Others use religion. 
SJSU 
men's basketball center Mike 



















 of players 
get hung 
up on 
'What  if I 
do
 bad? 





 of the 
game 
is taken care 
of by my 
relationship 
to God," he 
said.  
For  others it is 
a matter of 







 said it 
depends
 on the 
situation.
 
"If I screw 
up
 on offense, I 
try  
to 
concentrate  on 








 the mental aspect 
of sports 
is just as important, if 
not more, than the 
physical con-
ditioning.
 A mental breakdown 
can be just as costly as an 
injury. 
As Smith said, "It 
takes just as 
long to 
practice mental prepara-
tion as it does 
to




WANNA-13E SCUBA DIVERS 
SPECIAL SJSU STUDENT DIVING 
COURSES
 
STUDENT  DISCOUNTS 
EQUIPMENT SALES AND SERVICE 
OLYMPIC SIZE HEATED 
POOL 
Pacific
 Offshore Divers Inc. 
1188 Branham Lane 














































































































Mongezi Manqina, 22, 
Mzikhona 
Nofemela,  19, and 




18 years in prison 
on Oct. 26. 
Judge 
Gerald
 Friedman said 
they killed Biehl



















 of the Spartan
 
Daly  consist of 
paid advertising 
and
 offerings are not




































 support given. 
Gain practical 
experience  for 
psychology,  social 













Food Science. or Home Economics.
 
related career?
 Come to Student
 
Night









 or for more 








 to the where 








978-7218. If correct, a reward of 
a home cooked meal at my home. 
NEW STUDINT DENTAL PLAN: 
Office 
visits and x-rays no charge. 




For brochure  see 
A.S.




LOST & FOUND 
FOUND A WATCH
 AT CHI OMEGA 
on Oct. 30, during presents. Call 
279-9680 
to identify. 
LOST  GOLD CHAIN BRACELET. 
Holds 
great sentimental value. 
Reward. Call 415-369-8403. 
LOST: LOOSELEAF BINDER, dark 
blue, 1 inch, 
music history notes. 








 f4. All 3 
for $550.00, 415-960.1990.
 
SPILLED INK a creative thought
 
journal, is taking
 over the best 






to P.O. Bo' 8362 Saribse,CA 95155. 




 Easy to use. 
Excellent 
condition.  Like new. 
White. 
Folds  flat for storage. 




FUTON, NEW, 6' FUTON 
& FRAME 
Fabric choice. Full set 
$119.  





 FOR  
SALE  
186 


















30 TEMP P/T 
SALES  pos. open, 
S.J. & 































 Apply 2  4, 
M-T.Th-F  
at 20060 Stevens
 Creek Blvd. 
Conip  Teeft.Set-up, 




Corn. Late Nov/Early 
Dec.  
PT/flex.  






 a plus. 
$12/hr







Cook, clean, heavy lifting.
 Valid
 CDL 










Officers  / 
Patrol
 Drivers 






























































































































































































































users,  informal 
training
 and 


























 hiring for new 
downtown location. 
Outside  sales. 
100%  commission. Your own  
hours.
 Write your own 
check.  
938-0100. ask for Todd




Earn Cash Daily 
Montgomery Ward 
Portrait  Studio 
has several openings fa aggressive 
sales  people to eam  58-$10/hr.
 
PT/FT. Call Wed -Sat.
 11arn.-5prn. 
Oakridge - 4086290401  
Capitol/McKee  408254-9671 
Bayfair  - 510-278-1129 
Daly
 City.  -415-994-4386 




World  Schools is currently 
hiring for F/T & P/T positions 
for 
Preschool & Day Care. A variety of 
shifts available in San Jose,
 Bel-






 does not interfere with 
school 
obligations.  Prefer 12 ECE 
or 6 ECE completed + current 
ECE enrollment for all 
positions.  
Benefits & an abundance
 of 
growth opportunities! Please call 
408257-7326 
to mhedule interview. 




 largest dinner delivery 
service. We deliver 
dinners
 from 
restaurants like Chills, TGI Fridays, 
& Marie 
Callenders to homes & 
businesses. 
Many  SJSU students 
have enjoyed our flexible  & friendly 
work 
environment. You can too. Oix 
positicre  ate pat 
time








 the restaurant to the astomer's 
home
 or 
business. Earn $9-$12/hr 
hour. You must be at least 18, have 
your  own car, 
ins.
 & no more tan one 
ding on your DMV. Posititons in the 
Cupertino/Campbol
 aea or Six& Sat 
Jose. Cash tips nightly!!! 369.9401.
 
ENTERPRISE
 RENT -A -CAR 
is 
seeking customer service 
repre-
sentatives for our San 
Jose office. 
20-30 hours a 
week  at $7.00 an 
hour. 
Flexible around student's 
schedule.







 phones & 
light 
driving.
 A clean driving 










P/T Eve -age 
& Weekerds. Per ha.rs. 
WANTED:  Self -motivated, out-
going
 team player. 








 Middlefield Rd. Mt 
View. 
she was white 
at
 the sentencing. 
SABC radio said 
Tuesday  that 
the three black





Congress  being 
held 
in

















































males,  19-34 




















Nov.  27. 
Expansion  Products
 Co. P.O. Box 
4217 





Earn to $20./hr. 












 Valley Tonics 
Coalition's  
campaign  to 












difference  while 














GIVE A DAMN? 





campaign  to 

























with  training 
opportunities  to 





5-9 Mon-Fri + 
10-2 Sat 
EARN $6.00- $12.00hr 
Manager
 18+ w/ car 
EARN 
$600













 with high pay 
and 
flexible 
hours. Perfect for 
a 
college 
schedule (10-25 hrs/wk) 
* * 
*Starting  Pay 610.50*  
 
No experience is 





offer  internships and 
100 corporate 
scholarships each 
year.  Call 2 













Environmental/Nutrition Co. seeking 
outgoing 
individuals  with outstand-
ing 




also  available reselling 
surplus
 
digital long distance service of top 
long distance carriers. 
PT/FT, will 







home  at a 
reasonable 
rate. Studios. 






780 S. 11TH STREET 
APTS.  




 Walk or 
ride bike to school. Very clean, 
roomy & remodeled. Security type 
bldg. Quiet with good neighbors. 
Laundry facilities. Cable T.V. 



















carpet,  intercom entry, 
gated covered 
parking,  laundry 
room.Great  views! 1 blk
 from 
campus. 2 persons OK. Rent from 
$650. Aspen
 Vintage Tower 
297-4705,
 
2 BDRM / 2 
BATH, 3 blks off 
campus.
 Includes water, 
garbage 
& cable TV.  










 Call 295-5256. 
ROOM TO 
ROAM!  
Over 1100 sq. ft. of living
 space 
in our 
huge 2 bedroom condos. 
Split master 










 Modern Building 
 Free Basic Cable service 
 Laundry Room 
Village






House for rent 
1/1/95. Parking. 
8 
bdrm,  5 bath, storage. TV rm, 
meet rm. S. Sloth St. 253-2449. 
ROOMMATES
 
SJSU STUDENT wants female to 
share 2 bdm./1 be. 1/2 block from 
SJSU. Only $325






 M/F nonsmoker wanted 
to share 
2 brim house in Mow Glen 
At 
12/1. $487/mo+
 utiL 279-3514, 
RECENT 
SJSU
 GRAD WANTS 
easy going M/F 
Non-smoker  to 
Share
 2 bdrm 1 bath 
in quiet Wil-









May  consider lease option. Call 
today! 
997-5530.














WRITING HELP. Professional 
editing, rewriting, proofing, ghost-
writing.
 Letters,  reports, books, 
essays,
 theses, articles. etc. For 
more info please call Dave Bolick,  
510-601-9554. VISA/MASTER-
CARD. FAX. Emergencies O.K. 
WRITING ASSISTANCE any 
subject. Why suffer and get
 poor 
grades
 when help is just a 
call
 
away? Harvard Ph.D. (former
 
college teacher) assists with 
research & writing. Tutorial also 





Samples & references available. 
Chinese & other langs. 
spoken,  
Foreigners welcome! Call today 
for free phone consultation: 
(415)525-0505...ask for Daniel. 
P/T RESEARCH ASSISTANT 
Available. Broad Academic 
background in Social Science. 
Proficient on Mac. General 
knowledge of library databases 
and bibliography materials. 
Excellent References. Call: 
(415) 327-4609. 
crime be seen
 as a political one. 
If the three men can demon-
strate that their
 crime was polit-
ically motivated, admit their 
guilt and give a full 
account of 
their actions, they
 could qualify 


















that, when making 
these further






















acoupons  for 
discount  























 of Prof. 



















nently  remove your unwanted hair.
 
Back-
 Chest - Lip - Bikini 
 Chin  
Tummy 
etc. Students & 
faculty 
receive
 15% discount. First
 appt. 
1/2 price if made 







Campbell  . 
(408)379-3500.
 















group  boxes 
available. 
Call  today for free 










Big -O -Tires, 2336 El 
Camino  
Real,  Santa Clara. 
Mon- 
Fri:  8 to 5:30.
 Sat: 9 to4. 
261.4430. 
PROFESSIONAL
 GUITARIST is 
























 &Traffic Problems 
 




 All Legal 




SJSU STUDENT INSURANCE 





Save  Time & Money 
and Call Us Now! 
408-246-6644 ask for Randy,  
or page 408.951-8003 anytime! 
'Can't get away? I'll go to you? 
$50.00 STUDENT DISCOUNT! 




Boat. Home owners Insurance. 
"Alumni" serving "Students" 
...Talk to me. I'll help you. 














 Discount: 25% 
Good
 Driver Discount: 20% 
Other 
Discounts  Available 
Other Insurance Available 
Call SHIRLEY
 (408) 267-6067 
FARMERS 
INSURANCE  GROUP 
before the South African parlia-
ment.A 26 -year -old Fulbright 
scholar from Newport Beach, 
California, Biehl 
was  in South 
Africa helping to educate 
voters. 
She was attacked by a mob 
chanting anti -white slogans on 
Aug. 25, 1993, when she drove 
black friends home to the 
impoverished Guguletu town-
ship outside Cape Town. She 





















for  20 
years  
"Great Rates
 for  Good Drivers"
 







"Good  Student" "Family 
Multi-car" 
CALL
 TODAY 296-5270 









MISS  YOUR SOAP? 






18.  $1.98/min. Max 2 





YOU  A PRISONER OF PAIN? 
Break out of the prison of 
pain.  
Free yourself to once 





Feel better emotionally & physically. 
Quick and 




Pain  Relief Center
 for free 16 
page
 
booklet on chronic pain. 
ENHANCE
 YOUR PERFORMANCE 
Are you tired of neck
 pain, 




hours  of studying? 
Come
 see Dr. Galla for a 
Free 
Spinal





Unwanted hair removed forever. 
Specialist.  Confidential.
 
Your own probe 
or
 disposable. 







 Cosmetics by Trish. 
Enhance  your natural 
beauty!  
Eye Liner-
 Ups - Eyebrows. 
Expires Dec. 31st, 1994. 
4083793500  
Hair 
Today  Gone Tomorrow 






LOOKING FOR INDIVIDUAL TO FLY 
to the RDU airport in Raleigh, 
North 
Carolina, on Wed., 
Nov.
 23, as 
companion
 to 11 year old girl. 
Return to San Jose on Sun., Nov. 
27. If interested, reply in 
writing 
to: T. 




SJSU SKI & SNOWBOARD
 CLUB 
9495. *Whistler Canada - January 










has  planned trips to 
Tahoe, parties, gatherings
 & more. 
For info call Mark at 92443225. 
STUDENT TRAVEL SERVICES 
 Lowest Art Fares Available 
 Call for Quotes 
 We Deliver 
 Western Union
 Money Transfer 




WORD  PROCESSING 
PROFESSIONAL Word Processing 
Theses, term 
papers, group 
projects, resumes. letters. etc. 
All formats, 








Almaden / Branham area. 




 ANNA AT 972.4992 
for dependable,  professional
 
wordprocessing. Theses,  
term 
papers,
 resumes, group 
projects. etc. Transcription.
 
Free spelling & 
grammatical  
editing. Free storage. Fax 
machine. One -day 
turnaround  
on most work. 8am to 7pm. 
DAILY CLASSIFIED
 - LOCAL RATES 




 your ad here. Line is 30 
spaces,  including letters, numbers, 























































After  Um fifth day,
 t Inorsassa by 1111
 per day 
First line 
(25  spaces) set in 
bold  for no extra 
charge  
Up to 5 
additional  words 





 $70  10-14 lines: $90 
15-19 lines: $110 
Cdy it Stale 
Zin code 
Phone 
Send check or 












Classified desk is located
 in Dwight Bentel Hall, 
Room  209 
III Deadline 1003 a m two




ads are prepaid  No 




















Greek Messages *_Roommates* 
_Events* _Real Estate 
_Announcements* _Services 
_Lost and Found" _Health/Beauty 


















 for these 
classifications.$5.00  
for
 a 3 ilne ad for 3 
days. Ads must be 
placed in person 
in 
DBH209,  between 
10am  and 2pm. 
Student
 ID required. 
**Lost  & Found 
ads are offered
 free, 3 lines 
for 3 days, as 



















WordPerfect  5.1, HP Laser
 II. All 
formats,





 editing. Free 
MSC  
































 & FAX available.

















































our  specialty. 
Laser 
printing.
 Free spell check
 and 
storage. APA, Turabian
 and other 
formats. 
Resumes,  editing, 
graphics



































Wordprocessing  and 
typing: 
All work 
accepted!!   Reports  





Quick & Speedy turnaround; 
WP 5.1, Laser printer. Call me 
7 days a week 7 am to 10 pm. 









 Resumes, cover letters, term 




 and FrameMaker can 
import,
 
convert  &edit 
diskettes.
 
 Illustration and 
graphics.  
We are professional 
writers/  






listen  to 
you, 
a  meet 









1 HATE TO 
TYPEI 
If this 
got  your 
attention,
 give your 
self a break. Let me 
do it for you! 
Resumes, term

























 Worked with SJSU
 










rates.  Satisfaction 
Guaranteed!!!  
A job
 well done- 














gives de* , 









Money is waiting for 


























BILLIONS available for your 
education, ail










Learn  how to .-if
 ?ittle known 
grants






 a low 
cost matching 
service.  Call 
1-906443-1145 




 / 5 minute call. 
Must 
be 18 Or older. 
Infoservice,  



























-eyed  baby 





31 Modern Persia 
32 
Damsels  
33 Coffee holder 





























Ship's  body 







58 - of Wight 
59 
Proficient  
60 Make tun of 
61 
Nuisance  



























































































































Less  rosy 




























































Bash  at the 
LeBaron




Whiting,  an SJSU 
graduate.









































From page 1 
(illegal 
immigrant)  families 
than send 













by the results 
on the 
Proposition 
187  issue. 
"This is a 
green  light for the 




racism.  There 
will  be 





wins  an election on a 
plat-
form of 
racism?  That is 
like a 
declaration
 of war on our peo-
Proposition results: 















187 60 40 
188 30 
70 






















Dec. 3, 1994 
$25 fee 
Pay






Schaeffer  of Sunnyvale 
was at the 
Le Baron for simpler 
reasons.  
"Positive 
thinking brought me 
here.
 It's more fun to be where
 
the action 








for  Schaeffer, 
Democrats and 
the president, 




"When Bill Clinton was here, 
he said the 
Republicans  will 
put poison 
in the ground. Are 
we going to 
go back to 
GOP 
From
 page I 
187. 
"It's criminal the way it was 
exploited that made anyone 
who supported it look like they 
wanted to throw children out of 
schools," 
she said. 
"We've got to give the legal 
immigrants the opportunities. 
They wait in line, 
and we accept 
them with open arms. The ille-
gals must stand in line and 
apply like all 
the rest," Ryden 
said. 
She wanted Wilson re-elect-
ed. 
"We've
 had enough years of 
Brown," Ryden said. 
Kathleen Brown's father, 
Edmund G. "Pat" Brown, was 
governor of California from 
1959 to 1967. Her brother, 
Edmund G. "Jerry" Brown Jr.
 
was governor of California from 




 8 PM 
HAYWARD 
CHABOT  COLLEGE 
Nor 
18  RPM 
SAN MATEO
 
CENTER PERFORMING ARTS' 
Now. 20  7:30 PM 









































Of show only, 
for greu0s 0110 
Of NW* 
call:  GOO -7094406 




 Jose, a volunteer
 
with
 the Women's Voter 
Project. 
"The
 national races are a dis-
aster for the 
Democrats.  
Republicans
 have taken over 
the House and 
Senate,  which 
means 
Clinton  will have to 
move toward the 
middle of the 
political spectrum.
 This means 
less money
 for welfare and 
health care. Liberal ideas are 
out,"  said SJSU political 
profes-
sor Stephen
 Van Beek. 
"187 unfortunately
 is now 
going to be battled
 in the 
Republicans did not 
do
 as 
well with the local 
elections.
 In 
Congressional  District 16, 
Democrat Zoe 
Lofgren
 defeated  
Republican
 Lyle Smith. 
"He (Smith) doesn't
 stand a 
chance," Bundesen
 said before 
the results 
were in. "The 
dis-
trict has 29 percent
 registered 
Republicans. 
"We'd  have to run 
Jack 
Kemp  in that district 
to 
beat







San Jose City 
Council.  
"I 
crossed a party 
line and 
supported 
John  Diquisto 
(in 












Council  at SJSU as 
a senior 
class representative. As a 
Republican,















Iv ....  . 101ft.,
 
ifs orr owe.. to  0114111.414 ..... /V. 
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problem,"  he said. 
"I
 think 
there  is a 
problem,
 but when 
you talk 
about  people being 
singled 
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paid 
less attention to 
the  television 




Susan Hatford of 
Santa  Clara 
summed
 the mood up 
best. 
"What  can we do 
now?" 
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